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Abstract:  Direcţiile  de  acţiune  stabilite  de  Guvern  în  vederea  creşterii  eficienţei 
administraţiei  publice  locale,  precum  descentralizarea  administrativă  şi 
descentralizarea financiară, dar şi alte măsuri, printre care şi parteneriatul 
public-privat, în paralel cu apariţia unor unităţi de prestare private au condus 
la dispariţia monopolului pe piaţă în cazul unor categorii de servicii publice 
şi, implicit, la apariţia şi intensificarea concurenţei. De aceea, obţinerea unui 
avantaj  competitiv  a  devenit  un  deziderat  al  organizaţiilor  prestatoare  de 
servicii publice. Însă, pentru a deveni mai competitive şi mai eficiente, este 
necesar ca aceste organizaţii să deruleze activităţi prin intermediul cărora să 
identifice factorii ce le  pot  influenţa  activitatea,  precum  şi  natura  şi 
intensitatea acestor influenţe. Factorul politic se detaşează cu uşurinţă din 
cadrul componentelor macromediului de marketing, deoarece toate deciziile 
adoptate la nivelul administraţiei centrale se răsfrâng în mod direct asupra 
economiei unui stat. De asemenea, angajaţii reprezentând verigi de legătură 
între clienţi şi organismele prestatoare de servicii publice au un rol important 
în  creşterea  eficienţei  şi  a  competitivităţii  organizaţiei.  Cunoscând  aceşti 
factori de influenţă, prestatorii pot opta pentru deciziile optime, în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite.  
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Rolul major al serviciilor publice în cadrul unei economii impune deopotrivă 
atenţie şi profesionalism în activitatea de prestare a acestora, în folosul comunităţii. Este 
necesar ca orice naţiune să privească ansamblul serviciilor publice ca pe o investiţie, în 
vederea  obţinerii  unui  nivel  ridicat  al  bunăstării  generale,  şi  nu  ca  pe  o  sarcină 
suplimentară, care secătuieşte bugetul statului. Sunt însă numeroase obstacole ivite în 
calea întreprinderilor  publice,  care  le  împiedică  pe  acestea  să-şi  ducă  la  bun  sfârşit 
propriile activităţi, în condiţii de rentabilitate.  
  De  aceea,  în  contextul  creşterii  nivelului  competiţiei  în  domeniul  serviciilor 
publice,  datorită  concesionării  acestora,  în  paralel  cu privatizarea întreprinderilor de 
stat, se întrevede, în primul rând, necesitatea unei analize complexe a macromediului de 
marketing. 
  Astfel, prestatorul de servicii publice trebuie să monitorizeze cele şase tipuri 
majore de forţe: demografice, economice, naturale, tehnologice, politico-legislative şi 
social-culturale (Kotler, 2003, p. 202). De asemenea, acesta trebuie să acorde cea mai 
mare atenţie acelor factori ai macromediului, care influenţează puternic categoria de 
servicii publice prestate. 
  Cele şase componente ale macromediului de marketing corespund celor şase feţe 
ale unui cub şi de aceea se pot formula câteva concluzii (Chapman și Cowdell, 1998, p. 
307): 
-  Se poate trasa o paralelă între imaginea unui cub, care se schimbă în funcţie 
de unghiul din care acesta este privit, şi importanţa relativă a factorilor de 
mediu,  care  se  modifică  în  funcţie  de  poziţia  şi  atitudinea  marketing-
managerului; 
-  Este cunoscut faptul că la un moment dat doar trei feţe ale cubului pot fi 




corespund altor dimensiuni ale macromediului să prezinte importanţă, şi de 
aceea este necesar ca marketing-managerul să le monitorizeze cu atenţie; 
-  În dorinţa de a înţelege complexitatea mediului de marketing, marketing-
managerul este nevoit să-şi schimbe frecvent poziţia din care priveşte spre 
exteriorul întreprinderii pe care o reprezintă. 
  Ideile  prezentate  anterior  sunt  susţinute  de  exemple  concrete  din domeniul 
serviciilor publice. Astfel, serviciile edilitare, care sunt prestate atât de regii autonome, 
cât şi de societăţi pe acţiuni, resimt influenţa puternică a factorului politic. Puterea de 
decizie a acestor prestatori este redusă, întrucât responsabilităţile lor se limitează doar la 
gestionarea patrimoniului  de  stat.  Schimbarea  guvernelor  aduce  cu  sine,  uneori,  şi 
modificarea strategiilor naţionale, în funcţie de priorităţile stabilite de candidaţii politici, 
în vederea însumării cât mai multor voturi. În consecinţă, se pot modifica şi obiectivele 
prestatorilor de servicii edilitare, întrucât ei se vor înscrie pe coordonatele direcţiilor de 
acţiune stabilite la nivel înalt.  
  Ca atare, evaluarea performanţelor şi a rezultatelor în urma implementării unor 
strategii, exprimate adesea în termeni vagi, se realizează aleatoriu, prin utilizarea unor 
criterii neuniforme (Cârstea et al., 2002, p. 222). În plus, factorul politic influenţează 
într-o  mare  măsură  sectorul  public,  întrucât  toate  deciziile  adoptate  la  nivelul 
ministerelor sau administraţiei centrale se răsfrâng în mod direct asupra economiei unui 
stat. 
Având în vedere că România este o republică parlamentară, iar puterea executivă 
este  exercitată  de  guvernul  condus  de  primul  ministru,  succesiunea  partidelor  la 
conducere poate conduce uneori la discontinuitate în implementarea unor proiecte de 
anvergură utile ţării.   
O altă influenţă nefavorabilă a factorului politic constă în politizarea funcţiei 
publice.  De-a  lungul  ultimilor  ani,  tendinţa  de globalizare  a  fost  tot  mai  pregnantă, 
alături de dezvoltarea dinamică a sistemelor sociale, ceea ce conferă întreprinderilor 
publice din România posibilitatea de a se adapta la exigenţele pieţei şi de a adopta 
măsurile care s-au dovedit eficiente în alte state. Orice intervenţie în sectorul public 
implică  modificări  ale  componentelor  majore,  incluzând  administraţia  centrală, 




  Pot fi indentificate, însă, şi acţiuni cu efecte favorabile asupra sectorului public. 
Principalele  direcţii  de  acţiune  stabilite  de  Guvern,  şi  anume  descentralizarea 
administrativă  şi  descentralizarea  financiară,  pot  conduce  la  creşterea  eficienţei 
administraţiei  publice  locale.  Această  măsură  permite  consolidarea  autonomiei 
administrative  şi  financiare,  dar  şi  perfecţionarea  cadrului  general  legislativ  şi 
armonizarea cu reglementările Consiliului Europei şi ale Uniunii Europene. 
Alte avantaje ale descentralizării sunt descrise în continuare (Matei, 2006, p. 
346): 
-  Asigură climatul prielnic ca interesele locale să se dezvolte în mod natural, 
în conformitate cu obiceiurile localnicilor şi în concordanţă cu cerinţele reale 
ale acestora, care nu pot fi cunoscute mai bine de nimeni alţii decât ei înşişi; 
-  Generează  spiritul  de  iniţiativă  individuală,  pe  când  centralizarea  reduce 
rolul locuitorilor la acela doar de administraţi, întreţinând în colectivităţile 
locale o indiferenţă faţă de administraţia locală, incompatibilă cu progresul 
localităţilor; 
-  Generează sistemul de libertate locală, interesul pentru binele obştesc, care 
determină  dezvoltarea  multilaterală  a  colectivităţilor  umane  şi  valoarea 
întregii naţiuni. 
  De asemenea, avantajoasă este şi măsura deconcentrării, prin intermediul căreia 
„statul nu-şi  împarte  puterea  sa,  ci  se  apropie  de  cetăţeni,  instalând  la  faţa  locului 
servicii specializate dotate cu o anumită autonomie”. (Costea, 2000, p. 52) 
  În al doilea rând, mediul tehnologic prezintă o importanţă deosebită, deoarece 
sunt  cunoscute  dorinţele  clienţilor,  fără  a  se  desfăşura  în  prealabil  o  cercetare  de 
marketing  directă.  Cetăţenii  îşi  doresc  să  beneficieze  de  mijloace  de  transport  mai 
rapide şi mai confortabile, de energie termică, gaz şi electricitate distribuite în condiţii 
de  maximă  siguranţă,  de  alimentarea  cu  apă  şi  canalizare,  sau  de  spaţii  şi  localităţi 
salubre. Toate acestea necesită însă o anumită infrastructură sau tehnologie performantă, 
faţă de care atât statul, cât şi prestatorii de servicii edilitare trebuie să arate un interes 
major. 
Spre exemplu, profitând de inovaţiile tehnologice, Italia şi-a propus să reformeze 
sectorul public şi forţa sa de muncă, cu scopul de a îmbunătăţi relaţia dintre cetăţeni şi 




întreprinderi, dar şi pentru a construi un nou model de administrare digital, capabil să 
ofere asistenţă clienţilor săi şi să-i implice pe aceştia mai mult în procesul decizional, şi 
pentru a reduce sarcinile birocratice ale cetăţenilor şi ale companiilor. 
Unul dintre proiectele implementate în acest scop, intitulat "Reţeaua prietenilor 
la locul de muncă" permite crearea unui nou canal de comunicare între administraţia 
publică şi cetăţeni la locul lor de muncă, în timp ce un altul, "Linea Amica", reuneşte 
aproape 500 de birouri publice pentru relaţiile cu publicul şi care gestionează mai mult 
de un milion de contacte pe săptămână. Cea de-a treia măsură „Arată-ţi faţa” presupune 
culegerea de date despre satisfacţia clienţilor cu privire la serviciile primite din partea 
administraţiei  publice,  cu  scopul  de  a  îmbunătăţi  în  permanenţă  serviciile  furnizate. 
(EPAN, 2010, p. 35)  
  Un alt factor al macromediului care are un impact deosebit asupra prestatorilor 
acestor servicii, în general şi asupra distribuitorilor de combustibili şi energie, în mod 
particular este mediul natural. 
  Spre deosebire de serviciile edilitare, care au amplasat mediul politic, mediul 
tehnologic şi mediul natural pe cele trei faţete vizibile ale cubului metaforic, serviciile 
socio-culturale  iau  în  considerare  mai  degrabă  componenta  demografică,  şi  cea 
culturală. 
  Structura populaţiei pe categorii de vârstă, sex sau pregătire socio-profesională, 
caracteristicile psiho-grafice, cum ar fi mentalitatea sau stilul de viaţă, dar şi preferinţele 
şi aspiraţiile prezintă importanţă într-o măsură mai mare sau mai mică pentru instituţiile 
de învăţământ, sau cele de sănătate, dar şi pentru organizatorii de spectacole şi concerte, 
edituri sau centre culturale. 
  Astfel, dacă în trecut mulţi absolvenţi de liceu optau pentru continuarea studiilor 
în domeniul care-i pasiona, în prezent, tinerii se orientează tot mai mult spre profesii 
avantajoase din punct de vedere financiar. Dovada constă în numărul din ce în ce mai 
mare al candidaţilor pentru studii economice şi mai puţin pentru filologie sau artă. 
  De  asemenea,  instituţiile  din  domeniul  sănătaţii  publice  trebuie  să  cunoască 
motivele care-i împiedică pe pacienţi să efectueze un control medical de rutină.  În plus, 
este  necesar  să  se  identifice  afecţiunile  frecvent  întâlnite  în  rândul  unei  populaţii, 
precum şi caracteristicile pacienţilor care le acuză, astfel încât ulterior să se depună 




  Informaţiile  de  natură  demografică  şi  socio-culturală  sunt  necesare  chiar  şi 
organizatorilor de concerte destinate adolescenţilor, în vederea adoptării celor mai bune 
decizii cu privire la amplasarea sau decorarea scenelor, selectarea mijloacele 
promoţionale, sau oferirea unor servicii suplimentare, cum ar fi cele de comercializare a 
înregistrărilor pe suport audio-video şi de alimentaţie publică.  
  Legislaţia în vigoare, corelată cu mediul economic influenţează toate categoriile 
de servicii publice, deoarece acestea sunt încă asociate unor nevoi sociale, iar tarifele 
aferente nu trebuie să constituie un obstacol în accesarea lor. 
Un exemplu relevant este cel al Spaniei, care s-a axat pe măsurile legate de 
cadrul de reglementare şi modernizare a administraţiilor publice, prin: îmbunătăţirea 
memorandumurile care însoţesc propunerile de reglementare, atât în analiza impactului 
general al acestor propuneri, cât şi în impactul economic, dincolo de impactul bugetar, 
dar  şi  prin  reglementarea  contractării  în  sectorul  public,  pentru  a  creşte  eficienţa  şi 
transparenţa acestui proces. 
Totodată a fost creată Agenţia Naţională pentru evaluarea politicilor publice şi 
calităţii  serviciilor,  cu  scopul  de  a  promova  şi  de  a  efectua  evaluări  ale  politicilor 
publice şi programelor care favorizează utilizarea raţională a resurselor publice şi a fost 
adoptată legea Ley 7 / 2007 - del Estatuto Basico del Empleado Público, care permite 
selectarea celor mai buni candidaţi, pentru a oferi posibilitatea promovării profesionale, 
şi pentru a stimula angajamentul faţă de serviciul public. (EPAN, 2010, p. 52) 
Revenind la factorul politic, strâns legată de influenţa acestuia asupra sectorului 
public  este  şi  lipsa  sau  insuficienţa  resurselor  financiare.  Gestionarea  defectuoasă  a 
acestor resurse conduce la invariabila motivaţie şi piedică totodată, privind creşterea 
performanţei serviciilor publice. Cu toate că, în general, cetăţenii îşi plătesc taxele către 
stat, vistieria naţională prezintă deseori un deficit atunci când se impune soluţionarea 
problemelor delicate ale ţării. 
Totuşi, este cunoscut faptul că eficienţa serviciilor publice din administraţie este 
determinată nu atât de mult de resursele materiale şi financiare de care dispune, cât mai 
ales  de  potenţialul  său  uman.  Un sistem administrativ dotat cu suficiente mijloace 
materiale şi financiare, cu legi administrative necesare nu-şi poate îndeplini funcţiile 
fără funcţionari publici bine pregătiţi profesional şi managerial. Planificarea resurselor 




multe ori amânate sau chiar abandonate, în favoarea măsurilor de moment. În calitate de 
reprezentant  al  întreprinderii  publice,  funcţionarul  public  are  rolul  unei  verigi  de 
legătură între clienţi şi organismele prestatoare de servicii publice. 
  Este  necesar,  dar  nu  suficient,  ca  funcţionarii  publici  să  deţină  studii  de 
specialitate,  pe  lângă  acestea,  fiind  cerute  şi  calităţi  şi  aptitudini  care  poate  au  fost 
neglijate până în prezent. Toate acestea sunt importante in procesul de satisfacere a 
nevoilor clienţilor la nivel superior. 
  Orientarea  spre  piaţă  a  întreprinderilor  publice  trebuie  să  se  realizeze  prin 
interfaţa  acestora,  şi  anume  prin  intermediul  funcţionarilor  publici.  În  acest  context, 
gestionarea personalului joacă un rol crucial. Dacă în trecut funcţionarii publici efectuau 
sarcini  generale,  astazi  este  necesar  ca  aceştia  să  fie  specializaţi.  În situaţia în care 
sarcinile  personalului  public  sunt  apropiate  de  sectorul  comercial  sau  înglobează  un 
nivel ridicat de tehnologie, se impune formarea angajaţilor în cadrul programului de 
lucru.  Refuzul  funcţionarului  de  a  participa  la  procesul  formării  ar  f i  o  g r e ş e a l ă  
profesională.  Dacă  însă  “sarcinile  sunt  puţin  specializate  şi  serviciile  publice  puţin 
comerciale, conţinutul şi modalităţile de finanţare ale formării continue nu sunt clare. 
Participarea  serviciului  la  finanţarea  sa  şi  timpul  liber  acordat  agentului  pentru  a 
participa la ea sunt mai mult rezultatul negocierilor cu sindicatele decât expresia voinţei 
deliberate a conducerii.” (Plumb, Androniceanu și Abăluţă, 2004) 
  A fost depăşit momentul în care se credea că tot ceea ce îl mulţumeşte pe un 
angajat - fie el din mediul public sau privat – este un salariu consistent şi oferit la timp. 
Acum, personalul public are nevoie de apreciere atât din partea colectivului de lucru, cât 
şi din partea clienţilor. De asemenea, ambianţa plăcută şi lipsa tensiunilor la locul de 
muncă  stau  la  baza  satisfacţiei  în  carieră.  Nu  trebuie  omise  nici  posibilităţile  de 
avansare, sau răsplătirea orelor suplimetare petrecute la birou. Toate aceste elemente de 
motivare a personalului public trebuie coordonate şi dozate în aşa fel, încât toţi angajaţii 
publici să-şi desfăşoare eficient activitatea, pentru a nu se face rabat de la calitate, prin 
cantitate. 
  La baza formării şi motivării personalului public stau două condiţii:  
-  stabilirea unei misiuni cunoscute de toţi angajaţii; 
-  elaborarea  unui  ghid  etic  pe  care  toţi  funcţionarii  publici  să  şi-l 




  Conform OECD, se impun câteva reguli pe care funcţionarii publici sunt nevoiţi 
să  le  respecte.  Acestea  sunt  prezentate  în  paragrafele  următoare.  (OECD,  1998).  În 
primul rând, funcţionarii publici trebuie să cunoască principiile şi standardele de bază 
pe  care  ei  se  aşteaptă  să  le  aplice  la  locul  de  muncă,  precum  şi  limitele  unui 
comportament acceptabil. Acest lucru poate fi efectuat prin stabilirea unor standarde 
etice concise şi includerea lor într-un ghid de comportament la locul de muncă. 
Funcţionarii  publici  trebuie  să  fie  răspunzători  pentru  acţiunile  sale  faţă  de 
superiori  şi  faţă  de  clienţi.  Responsabilitatea  trebuie  să  se  concentreze  atât  pe 
conformitatea cu regulile şi principiile etice, cât şi pe obţinerea rezultatelor. Totodată, 
cadrul legal se află la baza comunicării standardelor şi principiilor minime obligatorii de 
comportament ale fiecărui funcţionar public. Legile şi reglementările ar putea stabili 
valorile  fundamentale  ale  serviciului  public  şi  ar  trebui  să  asigure  cadrul  necesar 
ghidării, investigării, acţiunii disciplinate şi îndeplinirii sarcinilor. 
De  asemenea,  socializarea  profesională  ar  trebui  să  contribuie  la  dezvoltarea 
unei  judecăţi  şi  a  unor  aptitudini  necesare  funcţionarilor  publici  pentru  a  aplica 
principiile etice  în  circumstanţe  concrete.  Programele  de  training  facilitează 
problematica eticii şi poate dezvolta aptitudini esenţiale pentru o analiză etică şi pentru 
un raţionament moral.  
  În plus, este important ca angajaţii publici să-şi cunoască drepturile şi obligaţiile, 
atunci când expun erori actuale sau suspecte în cadrul serviciului public. Trebuie să 
existe  reguli  sau  proceduri  clare,  demne  de  urmat,  precum  şi  un  lanţ  formal  al 
responsabilităţii. De asemenea, se impune ca personalul public să cunoască gradul de 
protecţie, care le  revine în situaţia în care ei expun greşelile efectuate de ei sau de 
colegii lor. 
Liderii  politici  sunt  responsabili  cu  menţinerea  unui  standard  înalt  al  bunei-
cuviinţe în desfăşurarea propriilor sarcini oficiale. Angajamentul lor este demonstrat 
prin exemplul personal şi prin luarea unei atitudini ferme – posibilă numai la acest nivel 
al politicului – cum ar fi elaborarea unor măsuri legislative şi instituţionale, care să 
consolideze comportamentul etic şi să creeze sancţiuni aplicate în caz de efectuare a 
unor erori. 
  O altă regulă îi vizează pe cetăţeni, care au dreptul de a fi informaţi cu privire la 




De asemenea, în colaborarea cu sectorul privat –  achiziţiile  publice,  condiţiile  de 
angajare – , funcţionarii publici ar trebui să fie ghidaţi de un set de reguli clare care să 
definească standardele etice. Creşterea nivelului interacţiunii dintre sectorul public şi cel 
privat cere o mai mare atenţie asupra valorilor serviciului public, fără ca aceste valori să 
fie neglijate de partenerii externi. 
  Este  important  de  menţionat  totodată  că  un  mediu  organizaţional,  unde 
standardele înalte ale conducerii sunt încurajate prin asigurarea unor imbolduri adecvate 
pentru  un  comportament  etic,  cum  ar  fi  condiţiile  de  lucru  adecvate  şi  estimarea 
performanţei  eficace,  are  un  impact  direct  asupra  practicii  zilnice  a  valorilor  şi 
standardelor etice ale serviciului public. 
  Managerii au un rol important în această problemă, prin servirea de model în 
termenii eticii şi ai comportamentului, în relaţiile lor profesionale cu liderii politici, alţi 
funcţionari  publici  sau  cetăţeni.  Politicile  şi  practicile  de  management  şi  marketing 
intern ar trebui să demonstreze angajamentul instituţiei publice faţă de standardele etice. 
Nu este suficient pentru puterea executivă să aibă  doar structuri bazate pe reguli sau 
îngăduinţă.  Sistemele  de  îngăduinţă  singure  pot  încuraja  în  mod  necugetat,  unii 
funcţionari publici să acţioneze pe baza unui comportament apropiat de cel incorect, 
argumentând că dacă nu încalcă legea, ei se comportă etic.  
  Politicile guvernamentale ar trebui nu numai să contureze standardele minime 
sub nivelul cărora acţiunile oficiale nu pot fi tolerate, ci şi să pronunţe clar setul de 
valori la care ar trebui să aspire funcţionarii publici. 
  Condiţiile de angajare în cadrul sectorului public, cum ar fi perspectiva unei 
cariere, dezvoltarea personală, remunerarea adecvată şi politicile de marketing intern, ar 
trebui să creeze un mediu favorabil unui comportament etic. Utilizând principiile de 
bază,  cum  ar  fi  valoarea,  în  procesul  zilnic  de  recrutare  şi  promovare,  se  ajunge  la 
operaţionalizarea integrităţii în cadrul serviciilor publice. 
  Mecanismele necesare detectării şi investigării independente a erorilor, cum ar fi 
corupţia, sunt părţi necesare ale infrastructurii eticii. Este necesar să ai proceduri şi 
resurse pe care să te poţi bizui, pentru monitorizarea, raportarea şi investigarea încălcării 
legii în serviciul public, precum şi pentru aplicarea unor sancţiuni administrative sau 




Se poate afirma însă că şi atitudinea şi comportamentul cetăţenilor au un impact 
puternic asupra prestaţiei funcţionarilor, serviciul public fiind astfel influenţat nu numai 
de pregătirea profesională sau amabilitatea şi competenţa personalului din prima linie, ci 
şi de natura solicitărilor sau respectul arătat de clienţi. 
  Cu cât este un client mai mulţumit de prestarea unui serviciu public, cu atât mai 
mult va fi dispus să acorde încredere funcţionarilor „front-office”.  Figura nr. 1 prezintă 
această interdependenţă „funcţionar public – cetăţean mulţumit”.  
 
Figura nr. 1: Influenţa nivelului ridicat de satisfacţie a beneficiarilor de servicii publice 
asupra performanţei funcţionarilor publici 
 
 
Asemenea sectorului privat, şi în sectorul public, beneficiarii serviciilor publice 
trebuie să fie trataţi de către funcţionarii publici cu mult respect şi amabilitate. Deşi 
aceste două cerinţe nu pot suplini nivelul calitativ aşteptat al serviciului public, ele pot 
contribui la determinarea unui nivel ridicat de satisfacere a nevoii sociale a cetăţeanului. 
Atitudinea funcţionarilor faţă de beneficiarii de servicii publice depinde în principal de 




Pentru determinarea atitudinii funcţionarilor publici faţă de activităţile implicate 
în procesele de realizare şi furnizare a produselor şi serviciilor publice, se au în vedere 
(Androniceanu, 2003): 
-  atitudinea acestora faţă de muncă; 
-  ataşamentul faţă de valorile fundamentale ale unei instituţii publice; 
-  înţelegerea aspectelor specifice activităţilor desfăşurate în instituţiile publice; 
-  înţelegerea  necesităţii  dezvoltării  relaţiilor  de  colaborare  cu  ceilalţi 
funcţionari şi instituţii publice; 
-  gradul de implicare al funcţionarilor în procesul de realizare a produselor şi 
serviciilor publice. 
În concluzie, se poate afirma că avantajul competitiv al unei firme provine din 
capacităţile  sale,  cum  ar  fi  valoarea,  raritatea,  imposibilitatea  de  a  fi  imitat  şi 
organizarea. Totodată, avantajul competitiv al unei firme mai poate fi obţinut printr-o 
conceptualizare  mai  largă  a  stakeholderilor  firmei.  Raţionamentul  economic 
demonstrează  că  vocea  angajaţilor  este  o  componentă  importantă  de  afaceri  dintr-o 
perspectivă strategică, indiferent de tipul mediului instituţional din orice ţară. 
  În  plus,  luând  în  considerare  influenţele  mediului  extern  de marketing, o 
organizaţie prestatoare de servicii publice poate opta pentru una din cele trei strategii 
generice ale lui Porter, prin intermediul cărora se poate obţine un avantaj competitiv: 
strategia supremaţiei prin costuri, strategia diferenţierii şi strategia concentrării. (Porter, 
1980). 
           Prima strategie presupune reducerea costurilor în domeniile: cercetare-
dezvoltare, servicii, forţă de vânzare, publicitate ş.a., fără a neglija însă nivelul calitativ 
al produselor oferite. Ea poate fi implementată mai degrabă în situaţia în care firma are 
o cotă relativă de piaţă mare, sau alte avantaje cum ar fi accesul favorabil către materiile 
prime. 
            Cea de-a doua strategie are în vedere identificarea unor atribute ale produsului 
sau serviciului oferit, care-i conferă acestuia caracter de unicitate şi exclusivitate pe 
piaţa pe care este comercializat. Strategia devine însă incompatibilă cu o cotă de piaţă 




            În  al  treilea  caz,  firma  se  bazează  pe  atragerea  unui  singur  segment  de 
consumatori  şi  presupune  deservirea  acestora  mult  mai  eficient  şi  mai eficace  decât 
concurenţii săi. 
  În  cazul  instituţiilor  publice  este  optimă  alegerea  strategiei  supremaţiei  prin 
costuri, deoarece acestea sunt constrânse să se încadreze în bugetul primit de la stat şi 
nu au scop lucrativ. În schimb, prestatorii de servicii publice care activează în mediul 
privat se pot concentra pe celelalte două tipuri de strategie, având în vedere că au o 
flexibilitate mult mai mare privind gestionarea bugetelor, selectarea segmentelor de 
clienţi sau proiectarea serviciilor.   
În final, avantajul competitiv poate fi obţinut şi prin încheierea unui parteneriat 
public-privat, care aduce numeroase beneficii, printre care se numără: procurarea de 
fonduri din surse private, atunci când banii publici nu sunt suficienţi, sau atragerea de 
companii specializate cu disponibilitate financiară şi tehnologică (Săraru, 2007, p. 56), 
precum  şi  accesul  sectorului  public  la  know-how-ul specific sectorului privat, 
flexibilitatea mai mare a cadrului legislativ aplicabil firmelor care activează în sectorul 
privat, sau capacitatea de adaptare şi dinamismul agenţilor privaţi faţă de schimbările 
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